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Аппарат комплексных переменных уникален и активно используется в некоторых 
областях науки – например, в физике для объяснения теории относительности или в 
энергетике при моделировании процессов выработки электроэнергии. Но в экономике 
этот аппарат до сих пор не был использован должным образом. Только в 2004 году 
начались исследования по вопросу использования комплексных переменных в 
экономико-математическом моделировании [1]. Они показали на примере теории 
производственных функций, что использование комплексных переменных значительно 
расширяет инструментальную базу экономического анализа производственных 
процессов.  
В работе по исследованию производственных функций комплексных переменных на 
данный момент лучше всего исследованы степенные производственные функции 
комплексных переменных. В общем виде они могут быть записаны следующим образом: 





++=+  . (1) 
Здесь C – издержки производства, а G – валовая прибыль от производства. 
Производственные ресурсы представлены затратами трудовых ресурсов L и затратами 
капитальных ресурсов K. Очевидно, что все составляющие комплексных переменных 
затрат и результата (1) должны быть приведены к одним и тем же единицам измерения. 
В этой функции 0 1a ia+  – комплексный коэффициент пропорциональности, а 0 1b ib+  – 
комплексный показатель степени. 
В результате исследования была построена линейная производственная функция 
комплексного аргумента. Исходные данные, которые использовались для построения 
производственной функции, указаны в таблице 1. 
Производственная функция комплексного аргумента имеет следующий вид: 
( )( )ttt iLKiaaQ +-= 10 .       (2) 
На основе предоставленных данных были рассчитаны коэффициенты 
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Таблица 1 - Основные показатели производственной деятельности среднестатистиче-
ского предприятия поквартально 2014-2016 гг., где Q - выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (млн руб.), K - общая стоимость внеоборотных активов  
(млн руб.), L - среднесписочная численность работников (чел.). 
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Рисунок 1 - Динамика коэффициента а0 линейной  




Рисунок 2 - Динамика коэффициента а1 линейной  
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Динамика коэффициентов указывает на четвёртую зону (а0>0,5, а1<0,5). Четвёртая 
зона предполагает снижение коэффициента использования трудовых ресурсов 
относительно начального значения и повышение величин коэффициента использования 
капитальных ресурсов. Увеличение значений а0 по сравнению с а1 возможно только в 
ситуации, когда капитальные ресурсы привлекаются в большей степени, чем трудовые. 
При этом наблюдается и рост производства. Значит, фондоотдача уменьшается, а 
производительность труда растёт, это свойственно для капиталоинтенсивного процесса. 
Далее было найдено значение коэффициентов а0 и а1 методом наименьших квад-







































                
(4)
 
Производственная функция комплексного аргумента для всего ряда наблюдений 
имеет вид: 
( )( )iLKiQ +-= 05,095,0  .         (5) 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что увеличение инвестиций в основ-
ные производственные фонды приведёт к большему росту объёма производства, неже-
ли при увеличении числа занятых в производстве. 
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Электроэнцефалография является, как известно, одним из основных методов объек-
тивного тестирования функций нервной системы человека. В настоящее время не суще-
ствует универсальных алгоритмов, пригодных для всестороннего анализа электроэнце-
фалографической информации или решения задач автоматической медицинской диа-
гностики. Однако многие прикладные задачи решаются при помощи ЭВМ весьма успеш-
но. Сегментный подход в ЭЭГ-исследованиях был впервые предложен в 1977 г. и за-
ключался в попытке исследователей "научить" ЭВМ автоматически разделять реализа-
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